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D e  a a n l e l d i n g  v o o r  d e z e  s t u d i c  i s  d c : o n s L a L e r i r g  d a r  I n  h ^ r -  r t r € Ê : L e
cnde rzoek  van  een  rncne ta i r e  econon ie  he t  (Neo - )Wa l rass i aanse  raan 'n -e r k
a l s  u i c g a n g s p u n L  w o r d L  g e n o m e n .  D e  v r  ! a q  o I  d j r  r a o m u e r k  v r . r c h . l o . : r  i - ;
voo r  de  ana l yse  van  een  mone ta i r e  econom ie  s taa t  mees ta l  n i e t  t e l :
d i s c u s s i e ,  h o e w e l  d e  b e r e i k t e  r e s u l t a t e n  b i n n e n  d í t  r a a m w c r ] <  t o i _
d u s v e r r e  n i e t  s p e c t a c u l a i r  z i j n ,  U i t g a n g s p u n t  v a n  d e z e  s t u C i e  i s  d e
a l g e m e e n  a a n v a a r < l e  r e l a t i e  t l l s s e n  h e t  g e b r u i k  v a n  g e l d  e n  o n z e k e r h e i d .
H e l  v e r b a n d  L u s s e n  b e i d e  i s  o o o r  v e l c  e c c n c r e n  g e L e p d ,  \ , / d r r o n C e r  ( c y a e .
d i e  h e t  g e b r u i k t e  o m  d e  k l a s s i e k e  t h e o r i e  t e  k r i t i s e r e n .  D c z e  s t - u d i e
b e o o g t -  o n s  j r r z i c h c  j n  d e  v . r e ' - s L ê  e i . : u n s c h a p p n r .  v a n  c L n  L h e c r  j e  v . n  c e r :
mone ta i r e  econom i -e  t e  ve rbe te ren  doo r '  1 -e  cnde rzoe l<en  hoe  onzekc rhe id  t r
de  econom ie  moe t  wc r r i en  besch reven  en  beocg t  voo r t s  r l e  consequen t i es  va i r
he t -  bes taan  van  onzeke rhe iC  cp  een  aan ta i  t e r r e i nen  t e  bek r j ken .  I , l ee r  j i ' r
c o n c r e L o  g a a l -  h e i  b i j  h e c  l a a r s L c  o t r r  c i c  r ^ I a l . i e  r u s s e t .  g .  j l . e b L  , _ , ' .
onzeke rhe id  en  de  we rk i ng  van  he t  ; t i j  snechan i s r i t e  en  om een  aan la l
ande re  beg r i poen  cn  onCerzoeks rne thoden  d i e  i . n  he t  onde rzoek  van  een
mone ta i r e  econon ie  vee l vu ld i g  wo rden  geb ru i k t .
H e ' .  d o o r  o n s  g e d e t i n i e e r d e  b e g r j p  c n z e k e r h c i d  w , j k l  a f  v i r  d c  r n e e s r . , .  . ; ,
c l e  econom ische  we tenschap  geha r r t ce rde  beg r rppen ,  naa r  ook  van  oa t  van
Shack je  en  Kn igh t .  W i j  k - i ezen  een  n rCdenpos i t i e  t ussen  c l e  ana l yse  va :L
cnzeLe rhe id  v : r n  Keynes  en  de  I og i sch  s i - r b  j ec t i v i . s t i s che  benaCc t  i ng  v ;_ r r r
nensen  a1s  Ramsey ,  de  F ine t t i  cn  Savage .  De  be lang r i  j k s t - e  e i ge r r scha loe_ .1
\ ' . . .  ^ n - ê  l . o ' :  l o r  
. o  V . l '  6 1  T a V a - t o  i c l  
j i l : :
1  o n z e k e r h e i d  h e e f t  t e : r a k e n  m e t  d e  k e n n i s  v a n  m e n s e n .  D e  f r c q u e n i i c
b e n a d e r r n g  v a r r  o n z e k e r h e i d  e n  w a a r s c h i j n l i j k h e i d  w o r C t  v e r r , ; o i : o e n ;
2  o n z e k e r h e i d  h e e f t  t - w e e  d i n e n s i e s .  T e n  e e r s t e  i s  o n z e  k e n n i s  v a a k  n i e :
e e n d u i d i g .  E e n  d e e i  ê r v a n  o n d e r s t e u n t  e e n  b c p a a i d e  b e r r e r  i i l g ,  n e t
a n d e r e  d e e l  j u i . s t  n i e t .  D e  v e r h o u d i n g  t r , l s s e n ' o e i d e  d e I e r L  i s  c e  e c r : j I e
d i r nens ie  van  onzeke rhe id .  Ze  l vo rd t  u r t ged r i i k t  í n  de  waa rsch  i ;  r . t . t  i l ,
he i d  van  de  bewer i ng .  Waa rsch i j n l l j k i r eden  behoeven  n . j - e t  nu r : , e i : , e i . :
n e e f b a a r  t e  z i j n ,  A l s  z e  n i e t  n e e t b a a r  z i j t ,  k u n n e n  z e  e c h t e r  s c n r s
w e i  v e r g e l i j k b a a r  z i j n .  s l e c h r s  a l s  a l l e  n o g e l i j k e  u i t k o n L s r e r  v a n  . . . 1 ,
h a n d e l i n g  b e k e n . l  z i j n ,  k a n  d e  ' n ' a a r s c h i j n i i j k h e i d  v a r \  e e n  b e w e r i n q  d i c
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daarop betrekking heeít,  numeriek worden gemeten. Ten tweede is onze
kenn is  onvo l led ig ,  Deze d imens ie  word t  u í tgedruk t  in  he t  gewich t
waarmee we een bepaalde bewering doen. Het gewicht van beL'eringen is
n ie t  numer iek  meetbaar ,  we1 verge l i j kbaar  in  een aanta l  geva l len .
Veranderingen in kennis l-eiden tot onafhankeli jke veranderingen in de
waarsch i jn l i j khe id  en  he t  gewich t  van  een bepaa lde  bewer ing ;
3  de  mate  van onzekerhe id  i s  geen ob jec t ieve  var iabe le  (d i t  ge ld t  voor
beide dimensies), hoer,rel in een aantal geval len een beperkte tot een
hoge mate  van in te rsub jec t ieve  overeens te Ín Ín ing  moge l i j k  i s .  N ie t temin
is  e r  a l t i j d  een zekere  ru imte  voor  puur  persoon l i j ke  e lementen in
^ - ^ ^ L j  i - t  I  i 1 , L ^ j  i ^ ^ ^ - l ^ ^  l  .
c s l r  w d d !  > L l r r J  r r t r J ^ r r s f  u
4  w e  n e m e n  a a n  d a t  m e n s e n  r a t i o n e e l  z í j n  i n  d e  z i - n  d a t  d e
waarschi jnl i jkheden en gewichten di-e ze toekennen aan verschif lende
bewer ingen cons is ten t  z i jn .  Een be langr i j k  onderdee l  van  ons  begr ip
ra t iona l i te i t  i s  da t  ind iv i -due le  ra t iona l i te i t  n ie t  vo ls taa t  om
economische bes l i ss ingen en  economisch gedrag te  verk la ren .  Wet ten ,
* ^ ^ ^ r ^  i - ^ + : f r r t i ê c  d i e  n i e f  z i  i n  ê n  n o k  n i e t  k u n n e n  w o r d e n!  Y Ë C f  D  s r l
on t \ . { o rpen  doo r  een  i nd i v i du ,  spe len  vaak  een  be lang r i j ke  r o l  b i j  he t
nemen  van  bes l i s s i ngen .  De  i n t e rp re ta t i eschema ' s ,  d i e  t en  g ronds lag
l i ggen  aan  waa rsch i j n l i j khe idsoo rde len  en  he t  t oekennen  van  een
^ ^ , , i ^ L +  L ^ , , ^ - i - ^  - i i -  ^ r o r  e e n  i n d i v i d u  z e l f  o o k  n i e tÉ c w r L r r u  a a L L  u s w s r  f  r r é
ra t ionee l  a f  te  le iden o f  te  verk fa ren .
0p basis van het aldus gedefinieerde begrip onzekerheid wordt vervolgens
de re la t ie  met  ge ldgebru ik  en  de  werk ing  van he t  p r i j smechan isme ge legd.
Zonder het bestaan van onzekerheid is er geen reden voor geldgebruik.
Het gebruik van een rui lmiddel wordt begri jpel- j . jk in een wereld waarin
onvolledige kennis ovêr transactiemogeli- jkheden transacti"ekosten
veroorzaak t .  onvo l led ige  kenn is  le íd t  ook  to t  de  behoef te  aan een
betrouwbaar oppotmiddel om t i jd te hebben informatie te verwerven en te
verwerken en  bes l íss ingen rus t ig  te  nemen.  A Is  men ge loo f t  da t  de  waarde
van he t  ru i lm idde l  tamel i j k  s tab ie l  i s ,  i s  he t  voorde l íg  om het  ook  a ls
rekeneenheid te gebruiken. De tweede dimensie van onzekerheid is vooral
L ^ r - - -  L i i  L ^ !  v e r k l a r e n  v a n  h e t  s e b r r r " i k  v Ê n  q e l d ,  Z e  k a n  o o kv d r r  u c r o r r Ë  v L J  l r E  L
verk l -a ren  waarom de v raag naar  ge ld  kan var ië ren  in  de  loop van de  t i jd ,
nameli jk als reactie op veranderingen i-n het niveau van onze kennis.
Hoevel onzekerheid het gebruik van geld kan rat ional isero. dicnt mcn
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het analyseren van een monetaire economie, zelfs niet aIs r ichtpunten
waarnaar  he t  economische proces  a l  dan n ie t  tendeer t .  D ie  aspec ten
van onzekerheid die aanleiding geven tot geldgebruik en algemener
l iqu id i te i tsvoorkeur ,  spe len  geen ro1  in  deze begr ippen,  maar  log isch
hestaan z .p  ón  i  eder  mnmênt  . I  i  o r l i  d i te i tsvoorkeur  be inv loedt  de
u i tkomsten van he t  economische proces ,  in  te rmen van re la t ieve
pri jzen en hoeveelheden, daarom op ieder moment. Een evenwj-cht is
alt i jd een monetair evenwicht, Monetaire en reële factoren moeten
a l t i jd  ge ín tegreerd  worden benaderd ;
de hypothese van de rat ioneel- gevormde verwachtingen kan niet worden
aanvaard als een algemene theorie over de verwachtingsvorming ín een
monetaire economie. Ze veronderstelt  ( inpl iciet) dat mensen kennis
hebben, die ze niet hebben en zelfs niet kunnen hebben;
het gebruik van adaptieve verwachti-ngen moet ook worden gekri t iseerd.
Het veronderstelt  dat mensen niet al le kennis gebruiken die ze
hebben,  omdat  ze  a1 leen k i j ken  naar  rea l i sa t ies  van de  te  voorspe l len
o r n n i h o r i a n  o n  d a i '  i c  n i o f  r a j - i n n a o l .
het gebruik van discrete dynamische methoden, zoals ontwikkeld door
met  name L indah l  en  H icks ,  om aanpass ingsprocessen ín  een moneta i re
economie  over  een aanta l  per Íoden [e  beschr í j ven ,  l i j k t  n ie t  e rg
vruchtbaar te zi jn. Deze met.hoden roepen een aantal- logische
problemen op en maken een groot aantal aanvullende veronderstel l ingen
nod ig ,  we lke  n ie t  u i t  de  economische theor ie  kunnen worden a fge le id .
Deze methoden kunnen als gevolg hiervan slechts een groot aantal
spec i f ieke  geva l len  beschr i j ven .  A lgemene inz ich ten  over  de  a f loop
van economische processen kunnen ze ons niet verschaffen;
de  a fJ .oop van he t  economische proces  is  ongedetermineerd  wat  be t re f t
d e  d e t a i l s ;
twee alternatieve benaderingen van verr{tachtingsvorming worden
voorgesteld. De eerste is een nadere uitwerking van ons begrip
onzekerheid. 0p grond hiervan kunnen enkele algemene principes met
betrekking tot de verwachtingsvorming in eên monetaire econonie
worden afgeleid en kan vrel l icht iets worden gezegd over de inhoud van
de verwachtingen in specif ieke geval len. Wat het eerste betreft kan
het onderzoeken van de algemene principes die het ontstaan van
rege ls ,  wet ten  en  ins t i tu t ies  verk ia ren ,  v ruch tbaar  z i jn .  H ie rvoor
kan het vervangen van de veronderstel l ing van maximaliserend gedrag
n gro tendee ls
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- 2 r 5 -
het  ana lyseren van een moneta i re  economie ,  ze l fs  n ie t  a ls  r i ch tpunten
vraarnaar  he t  economische proces  a l  dan n ie t  tendeer t .  D ie  aspec ten
van onzekerheid die aanleiding geven tol geldgebruik en algemener
l iqu íd i te i tsvoorkeur ,  spe len  geen ro1  in  deze begr íppen,  maar  log isch
hesf :an  7 .c  ón  i  e r lc r  momênt  I . i  n r i  d i te i tsvoorkeur  be inv loedt  de
u i tkorns ten  van he t  economische proces ,  in  te rmen van re la t ieve
pri jzen en hoeveelheden, daarom op ieder moment. Een evenwicht is
alt i jd een monetair evenwicht. Monetaire en reëIe factoren moeten
a l t i jd  ge in tegreerd  worden benaderd ;
de hypothese van de rat ioneel gevormde verwachtingen kan niet worden
aanvaard als een algemene theorie over de verhtachtingsvorming in een
moneta i re  economie .  Ze  veronders te l t  ( imp l ic ie t )  da t  mensen kenn is
hebben, die ze niet hebben en zelfs niet kunnen hebben;
het gebruik van adaptieve verÍrachtingen moet ook vÍorden gekri t iseerd.
Het verondersteft dat mênsen niet al le kennis gebruiken die ze
hebben,  omdat  ze  a l leen k i j ken  naar  rea l i sa t i -es  van de  te  voorspe l len
ornnfhoden cn  d : t  i s  n ie t  ra t ioneeL;
het gebruik van discrete dynamische methoden, zoals ontwikkeld door
met name Lindahl en Hicks, om aanpassingsprocessen in een monetaire
economie  over  een aanta l  per ioden te  beschr i j ven ,  l i j k t  n ie t  e rg
vruchtbaar  te  z í jn .  Deze methoden roepen een aanta l  log ische
prob lemen op en  maken een groo t  aan la l  aanvu l lende veronders te l l ingen
nodig, wel-ke niet uit  de economische theorie kunnen worden afgeleid.
Deze methoden kunnen als gevolg hiervan slechts een groot aantal
spec i f ieke  geva l len  beschr i j ven .  A lgemene inz ich ten  over  de  a f loop
van economische processen kunnen ze  ons  n ie t  verschaf fen ;
de af loop van het economische proces is ongedetermineerd wat betreft
de  de ta i l -s ;
tsree alternatieve benaderingen van verwachtingsvorming worden
voorges te ld .  De eers te  i s  een nadere  u i twerk ing  van ons  begr ip
onzekerheid. 0p grond hiervan kunnen e$kele aLgemene principes met
betrekkíng tot de verwachtingsvorming in een monetaire econornie
worden afgeleid en kan well icht iets worden gezegd over de inhoud van
de verr+achtingen in speci-f ieke geval1en. Wat het eerste betreft kan
het onderzoêken van de algemene principes die het ontstaan van
rege ls ,  wet ten  en  ins t i tu t ies  verk la ren ,  v ruch tbaar  z i jn .  H ie rvoor
kan het vervangen van de veronderstel- l ing van maximali-serend gedrag
L I '
d o o r  " s a t i s f i c i n g "  g e d r a g  v e r e i s i  z í j n .  0 m  i e r s  s p e c i f i e k s  o v e r
ve rwach t i ngen  t e  kunnen  zeggen ,  i s  he t  ve r zame len  van  aanvu l l ende
j n f o r m a l i e  n i e l  t e  v c r m i j d e n .  I l e z u  e - r s r e  b e n a d e r  i n g  k c n r  d u i d e l  i j k e
ï r e p e r k i n g e n  e n  z a I  n i e L  a l  r i j d  v e e l  o p l e v , , r e n .  D e  L w e e J e  b e n a d e r i n o
i s  " s i m p e l w e g "  v a n  d e  v e r w a c h r i n g s v o r m i n g  t e  a b : c r a h e r e n ,  o r n d a L  d c
t h e o r i e  ( z o w e l  e c o n o m i s c h  a l s  n i e t - e c o n o m i s c h )  n i e t  v e e l  a l g e m e n e
re levan te  i nz i ch ten  kan  op leve ren  ove r  hoe  ve rwach t i ngen  wo rden
- .  ^ - - r  r ^ ^ t s  ^ L . . - . \ / ê r  
. ] o  q r c c , . i e k e  i n h o u d  v a n  v e l w a t i - t . i n p e n -  H e 'Ë c v u r  r l l u  . . 5  . . , .  , r !
a b s t r a h e r e n  v a n  d e  v e r k ' a c h L  i  n g s v o r m i n g  s l u i t  i r e t  v e r k r  i j  g e n  v a n
be lang r i  j ke  i nz i ch ten  n i e t  u i t ,  a l hoe r , i e l  he t  \ ^ / e l  i nhoud t  da t  za
onve rm i j de l i j k  een  bepaa lde  vo rm  i r oe ten  hebben .  He t  ve rg t  da t
e c o n o m e n  z i c h  r - i c h t e n  o p  h e t  b e s c h r  i j v e n  v a n  m o m e n L a n .  b n s l  j  s s  i  r r g e n
e n  o p  h e t  g o b r u i k e n  v a n  b e g r i p p e n  v o o r  d e  b e s c h r  i  j v i n g  v a n  d n
u i t koms t  van  he t  econom ische  p roces ,  d i e  ona fhanke l i j k  z i j n  va r t  dc
s n o e i f i e k e  i n h o r r '  " ^ - " -  r ' i ^  ^ n  c n  d u s  o o k  v d n  h e l  u i L i < o m e nL ' L r r L è r u
e r v a n .  l n  p I d a L s  v d n  l r e t  b c s c l r I i j v e n  v . l n  s p e c j  Í  i  e k e  c v c n w i c h t c n ,
r i ch t  de  econom ie  z i c l i  i n  deze  benade r i ng  op  t r e t  besch r i j ven  van
a  L g e m e n e  p a t  r o n e n ,  o m  e o n  d o o i -  H . y n k  g e Ï n t r o d u ' e e l  d  b - 7  r  i  p
geb ru i ken .
V o r v n -  p 6 1 q  l 4 1 r  o r  l a  r .  r  c a e  ' e l  j  o q  \ '  '  l t e  b e s t  r a n  v a n  o n : : c i .  r h -  i  :  r  t o '
de  me thodo log ie  van  de  eccnom ie  i n  he t  a l gen rcen  aan  c1e  c rda .  l ) e : , : c
v l o e i e n  v o o r t  u i t  h e t  f e i t  d a t  i n  h e t  e c o n o n i s c h e  p r o c e s  e e n  g r o t c
h o e v e e l h e i d  s t e r k  v e r s p r e i d e ,  n i e t  e e n d u i d i g e  e n  v o c r t d u r e n d
v e r a n d c r e n d c  k e n r ; i s  v o r d l  g e b r u i k L .  G .  . n  c n . l t e l  p e r  j o o n  o l '  : u b g r - - 1  V . L r .
p e r s o n e n  } c a n  a 1  d e z e  k e n n i s  b e z i I t e n ,  l l e t  e c o n o Í l i s c h e  p r o c e s  i s  c o r r ; r 1 e x
in  de  z i n  van  Hayek ,  da t  w i l  zeggen  da t  de  u i t ko rns t  e r van  doo r  een  g roLe
hoevee lhe id  i n t e rac te rende  f ac to ren  wo rd t  bepaa ld .  De  econoo rn  i <an  z i c l i
h i e raan  n i e t  o r r t t r ekken ,  h i j  i s  i n  zeke re  z ín  cnde rdec l  van  ] r eL
c c o n o m i  s c h e  p r o c e s .  O n s  b .  g r  i  u  . r , z e l < e r L  ' i  L  i ,  n  i u r  . r l  i c e n  c o . p o  b - - '  o p
de  l <enn i s  van  de  cconom isc t i c  sub j ccLcn ,  naa r  ook  op  de  eco r ro : r r i s chc
w e r c n s e h d p  z c l t .  D i L  h ' . . f  r  b e i a n r , r i ' J < c  ; - v o l g . n  v o o r  d . .  Í e r h o l c , o p . ;  c  r . . r
d e  e c o n o m i e .  D e z e  l a t . - . n  z i c h  a l s  v o l g t  s a n r e n v a t t e n :
I  econo rn i sche  t heo r i eën  noc rcn  i n  hc5 l r :  r l i l r c  een  a l ge rne r : n  ka : i , k i - i : i
t i e b b e n .  O r v e r r r i i j d e l i j k  n r . - e i e n  z É  v e n  v c l e  C e t a i l . : ;  a b s : r a h c r e n ,  d i e  d e
s p e l r f  r e k e  u i ' . ; o r n s t  v a n  h e r .  e c o n o r n L s c h c  p r o c e s  b c o a l - e n ;
2  e r  b e s t a a L  n i e l -  é é n  n c d e l  d a t  t c e p : r s b a a r  i s  o p  a l l e  p l o : . . 1 e : l e n Hr: i
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beoefenen van de economie bestaat uit  het kiezen van een geschikt
(algemeen) model bi j  ieder vraagstuk;
door de onmogeli jkheíd al le detai ls van de uitkomst van het
economische proces te kennen, kunnen econoÍnische theorieën niêt
eenvoudig vorden verr,rorpen. Ons oordeel over de aanvaardbaarheid van
een bepaalde theorie is vaak niet eenduidig en wisselt a1s gevolg van
het verkri jgen van nieulre theoretische en empir ische kennis veelaI in
de loop van de t i jd. De ontwikkel ing van de economische wetenschap
kan worden gezien a1s een voortdurend debat over de aanvaardbaarheid
van het economische analyse-apparaat en de met dit apparaar
geformuleerde algemene theorieên. Verschi l lende (groepen) economen
kunnen een verschilLend oordeel hebben over de aanvaardbaarheid van
een bepaalde theorie, omdat ze verschi l lende interpretat ieschema's
hebben. Een zekere mate van schoolvorming is niet uit  te sluiten;
macro-economische theorieën behoeven niet alt i jd een micro fundering
te hebben om acceptabel te zi jn. Zowel de macro-economie als de
micro-economie moeten algemene theorieën formuleren en moeten van
v e I e ,  z í j  h e t  v a n  v e r s c h i l l e n d e ,  d e t a i l s  a b s t r a h e r e n .  B e i d e
discipl ines bestuderen verschi l lende problenen. Zí j  staan meer in een
horizontale dan in een vert ical-e relat ie tot elkaar. Bi j  het
bestuderen van êen monetai.re economi-e moêten zowel de micrc- a1s de
macro-economie op adequate en onderl ing consistente wijze rekening
houden met de specif ieke eigenschappen van geld en het bestaan van
onzekerheid, Het verzekeren van de consistentie tussen micro- en
macro-economie voor zover ze soortgel i jke problemen bestuderen, is
belangri jker dan het zoeken naar een micro Íundering van de macro-
economie. Om consistentie tussen micro- en macro-economie te
verkri jgen, kan zowel een aanpassing van de micro- of de macro-
economie als van beide nodig zi jn;
de economische vetenschap dient gebruik te maken van een groot
aantal,  zowel kwali tat ief a1s kwanti tat ief uiteenlopende, methoden en
technieken, zeker als het gaat om praktische toepassingen. Geen van
deze technieken kan worden gemist, maar ook geen van deze technieken
moet te veel worden benadrukt. Onder de te gebruiken methoden/-
technj.eken vaIlen: wiskunde, econometrie, introspecti-e en de studie
van de economische geschiedenis en van inst i tut ies;
6 het economische beleid zou zich ten doel moeten stel len een geschikte
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v e r z a m e l i n g  r e g e l s ,  w e L L e n  e n  i n s t i t u t i e s  r e  h e l p e n  t o t  s r a n d  L e
h r o n o c n  D a : r h i i  m n c f  r r c c l : l  h i  i  r r n o r l o r r r  ê ê n  o o l c i d o l i i l z o  a : n n : l r
\ ^ / o rden  gevo lgd .  Te  t r ach ten  de  econom ie  i n  de ta i l  t e  be inv l oeden  noe t
z o v e ê l  m o s e l i i k  w o r d e n  v e r m e d e n .  V e e l ê e r  o a + r  h e f  o n  1 ' e '  q c h o n r e r  n f
í n s t a n d h o u d e n  v a n  d e  a l g e m e n e  v o o r \ { a a r d e n  d i e  n o d i g  z L j n  v o o r  h e L
ho r r rod ioond  k r rnn4 l  f unc t i one ren  van  de  econon ie .
O n z e  c o n c l u s i e s  z i j n  n i e L  a l t i j d  i n  v e r b a n d  g e b r a c h t  m e t  e e n  p r e c i e s
o e d c F i n i c o r d  í N e n  ) W a I r a S S i a a n S  o n d e r z o o l , s n r o o r n m r : .  W e l  r s  d r " i d o l  ; : 1 .
da t  we  k r i t i e k  hebben  u i t geoe fend  op  een  aan ta l  me thoden  en  t echn ieken
d i e  v e e l v u l d i g  w o r d e n  t o e g e p a s t  i n  d e  ( N e o  ) W a l r a s s i a a n s e  a n a l y s e ,  A l s
h c f  e a + t  o m  d e  h e s c h r i i v i n e  v á n  e e n  m o n e L a i r e  e c o n o m i e  k u n n e n  i n  d i r
ve rband  twee  a l gemene  opmerk i ngen  wo rden  gemaakL :
I  o n s  b e g r i p  v a n  d e  l r e r k  i n g  v a n  e e n  m o n e t a i r e  e c o n o m i e  k a n
" - ^ - . ^ ^ L  j  i - r  j  i r " ' o r d e n  v e r b e t ê r d  d o o r  h e L  o n d e r z o e k  L e  I a r e n  b e p i n n e nJ " r r J ^
h i i  d o  o m q i : n d i o h e d c n  d i c  o c l d o e h r r r i l . , , i r ' ^ l ' t z a r  a r  L i i  d ê  q n e e  i r i o l z oI  J  g s  - í r e - _  r L . . u
e  i  p e n s c h a o o e n  v a n  o n l  d  ê n  v e r v o  l  o p n s  n á  1  Ê  o á a n  w e l k e  d e
consequen t i es  h i ê r van  z i j n  voó r  < i e  t e  geb ru i ken  me thoden .  D i t  t e r
o n d e r s c h e i d i n g  v a n  h e t  o n d e r z o e k  w a a r b i j  h e L  W a l r a s s i a a n s c  r a a n r w e r k
a l  s  u i t g a n g s p u n L  ! í o r d t  g e n o m e n  e n  w r a r b  i j  p a s  i n  t v e e d c  i  n s r a n c  i  c
wo rd t  bez ien  hoe  d í t  mce t  wo rden  aangepas t  om de  be teken i s  van  he t
g e l d  t e  k u n n e n  o n d e r z o e k e n ;
2  d o o r  z i c h  v e e l a l  t e  r i c h t e n  o p  n o g a l  s p e c i f i e k e  u i t k o m s t e n  v a r r  h c t
econo Ín i sche  p roces  en  doo r  een  m ic ro  f unde r i ng  voo r  mac ro -econom ische
r h e o r i e ë n  L e  e  i s e n  ,  n e  i  g r  d e  ( N e o  )  W r l  r a s s i a r r s e  b e n c d e r i  r !  e  c f l á c t  1  e
w e i n - o  a l p e ' n e n e  [ h e o r i c ë n  L e  f o t m ' l o - o n  ê n  l n ^ n t  h o -  o p v . . Ê -ó r v í r u ,
o n t o e r e i k e n d e  a b s t r a c t i e s  t o e  t e  p a s s e n .  I l i e r d o o r  k a n  e e n  a a n t a l
v r a g e n  n i e t  m e t  v r u c h r  \ t o r d e n  b e s l u d '  c r d ,  w o r d e n  s o m s  n i o L  r c l e v à n t ê
v r a g e n  b e a n t w o o r d  o f  w o r d e n  v r d g e n  g c l L e l d  w a a r o p  g e ê n  J n L w o o r o  l , a n
. , ^ -  t  ^ - Ë s Ë s  v  s r r  .
I n  deze  s tud ie  r , r o rd l  geen  vo l l ed i g  u i t ge r+e rk t  a l t e rna t i e f  voo r  he t
( N e o - ) l , , i a l r a s s i a a n s e  o n d e r z o e k s p r o g r a m t . . r  g e b o d c n .  l , l l l  h c r d e l :  e r l e l e
kenmerken  van  een  a l t e rna t i eve  benade r i ng  voo r  he t  bcs tude ren  van  een
m o n e t a i r e  e c o n o n i e  b e s c h r e v e n .  V o o r  e e n  d e r g e l i j t : e  a l  t c i n a r - i e v e
b e n a d e r i r p  i s  n a s  i n Z i e n :  a I l " '  r u i m L ê ,  D e z o  a L t e r n , , 1 L i e v n  ' . , , n r  l - r  i . cu ,  L q q _  j r L , L
b e h o e f t  n i e L  v a n  d e  g r o n o  a f  I e  u o r d e n  o p g e b o u \ r d .  V o o r l _  h -  ; e : . ( . , i a r .
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K e y n e s e n H a y e k b i e d t , z o } , r e l i n t h e o r e t i s c h a l s m e t h o d o l o g i s c h o p z i c h t '
vruchtbare aanknopingspunten om op voort te bouwen'
Het bestaan van onzekerheid brengt met zich dat economen 
bescheiden
moeten zi jn in hun pretentie over de kennis die ze kunnen verwerven ovêr
het economj-sche proces' Economen moeten dit  aanvaarden en moeten niet
doen of ze meer weten dan ze kunnen lreten' Het rekening 
houden met de
consequênti-es van het bestaan van onzekerheid betekent 
echter niet dat
d a n a l l e s k a n g e b e u r e n e n d a t e r g e e n e n k e ] . e o r d e t e o n t d e k k e n z o t l z i j n
z o d a t e r g e e n e n k e l e r o l i s v o o r e c o n o m i s c h e t h e o r i e v o r m i n g . M e t h e t
ontwikkelen en verf i jnen van een geschikt analyse-apparaat en 
het
Íormul-eren van vor-doende argemene theorieën, kan de economische
wetenschap lraardevol le kennis opleveren' die ook toepasbaar 
is bi j  het
oplossen van praktische problemen' Economen hebben 
voldoende redenen
besche iden te  z i jn ;  ze  hebben echter  geen reden pess imis t i sch  te  z i jn '
